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Chronique des archives 2005
Jean-Luc Eichenlaub
1 Rendre compte en quelques lignes de l’activité des différents services d’archives est un
exercice  difficile  mais  nécessaire,  car  sans  sources  (nouvelles  sûrement  mais  aussi
« anciennes » repérées depuis longtemps mais qui attendent d’être exploitées) il ne peut y




Archives départementales du Bas-Rhin – 5-7 rue Fischart – 67000
Strasbourg
2 A  l’ouverture  du  nouveau  bâtiment  (printemps  2008),  l’ensemble  de  l’état  civil  (3,5
millions d’images) sera disponible sur écran ; actuellement 1,4 million de vues ont déjà
été numérisées.
3 Près de 1600 lecteurs différents sont venus consulter plus de 56 000 documents,  dont
35 500 microfilms. Les généalogistes sont en effet majoritaires (68,5 %).
4 Le service éducatif a accueilli 1230 élèves.
5 Les opérations de contrôle ont permis l’élimination de 5000 mètres linéaires.
 
Erstein – place de l’Hôtel de Ville – 67150 Erstein
6 Accroissement de près de 20 mètres linéaires. A noter le dépôt des photos de Léon Busser,
correspondant des DNA.
7 Réalisation, en collaboration, de l’exposition « Erstein, les trésors des Mérovingiens ».
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Haguenau – 9 rue du Maréchal Foch – 67500 Haguenau
8 Plus de 200 chercheurs sont venus consulter 1750 documents. Il  faut rappeler que les
registres paroissiaux (1605-1792) et l’état civil (1793-1904) sont complètement dépouillés
de même que des recensements.
9 Le récolement des archives modernes est achevé.
10 Réalisation, en collaboration, de l’exposition « 100 ans du Musée Historique de Haguenau
(1905-2005) ».
 
Illkirch-Graffenstaden – Mairie – BP 50023 - 67401 Illkirch-
Graffenstaden
11 Environ 38 mètres linéaires d’archives contemporaines sont entrés et ont été traités. Des
documents plus anciens ont été restaurés.
12 L’aménagement d’un nouveau local va offrir de nouvelles perspectives au service.
 
Strasbourg - Archives de la Ville et de la Communauté urbaine – 32
route du Rhin – 67070 Strasbourg
13 2005 a été la première année pleine de fonctionnement dans les nouveaux locaux.
14 Parmi les entrées, il faut signaler les archives de l’orchestre philharmonique (répertoire),
de  l’école  des  arts  décoratifs,  plusieurs  fonds d’associations  et  126 clichés  du Racing
(1950-1960). Effort particulier de traitement des documents figurés.
15 1683 chercheurs ont consulté 12703 documents ; le service éducatif a accueilli 1377 élèves.
16 Deux  expositions :  « Au  temps  de  l’histoire  (150  ans  de  l’orchestre  philharmonique),
« Fêtes de fin d’année, fins d’années en fêtes », avec catalogues.
 
Haut-Rhin
Archives départementales du Haut-Rhin – Cité administrative Bât.
M – 68026 Colmar Cedex
17 En  2005  les  collections  ont  augmenté  de  475  mètres  linéaires.  Comme  entrées
remarquables, il faut signaler la suite des archives des MDPA (qui avec les archives d’EMC
et de la SCPA constituent un ensemble unique), une partie des archives de Marcel Sturmel
et  des  archives  photographiques).  La  mise  en ligne  des  répertoires  et  inventaires  se
poursuit ; elle est immédiate pour ce qui concerne les archives contemporaines.
18 1076 lecteurs (plus de 80 % de généalogistes) ont consulté 23067 documents différents.
19 Le service éducatif a accueilli 1037 élèves.
20 Les  opérations  de  contrôle  ont  abouti  à  l’autorisation d’élimination de  près  de  5000
mètres linéaires de documents.
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Colmar – 2 place de la Mairie – 68000 Colmar
21 Deux inventaires ont été réalisés par Francis Lichtlé.
• Délibérations de la ville de Colmar 1870-1918, 200 p.
• Délibérations de la ville de Colmar 1918-1940, 142 p.
22 Deux expositions : « Libération de Colmar » en janvier 2005, « Colmar entre tradition et
modernité 1945-1970 » en mars-avril 2005 (avec la Société d’Histoire).
 
Illzach – Mairie – BP 09 – 68311 Illzach
23 Un nouveau local a été aménagé pour accueillir les archives. La numérisation de l’état
civil (mariage décès de 1945 à 1992) a été réalisé.
 
Ingersheim – Mairie – 42 rue de la République - 68040 Ingersheim
24 Deux inventaires sont en cours (par M. Boesch) :
• celui des archives du SACS (syndicat des affaires culturelles et scolaires d’Ingersheim et
environs),
• celui du SIVOM de Turckheim et environs.
 
Munster – Hôtel de Ville – Place du Marché – 68140 Munster
25 La reconstitution des familles protestantes figurant dans les registres paroissiaux a été
achevée.
26 La journée du patrimoine a été consacrée à la mise en valeur du patrimoine industriel :
visite des sites du Leymel du Fesseneck par P. Fluck.
 
Saint-Louis – Mairie - BP 90 – 68300 Saint-Louis
27 Les instruments de recherche (141 p.) sont désormais réalisés avec le logiciel Avenio.
28 Parmi  les  activités  culturelles,  on  note  de  nombreuses  visites  (Université  de  Bâle,
association de généalogie « Nos Racines ») ; les archives ont, avec la Société d’Histoire de
Saint-Louis, participé aux Journées européennes du patrimoine.
 
Soultz – Mairie – Place de la République – BP 21 – 68360 Soultz
29 Numérisation de l’état civil (naissances 1892-2000, mariages 1892-2000, décès 1892-1950).
30 Les archives, avec les Amis de Soultz, travaillent à la réalisation d’un ouvrage : « Soultz au
fil des siècles ».
 
Soultzmatt – Place du Général de Gaulle – 68570 Soultzmatt
31 Les locaux sont désormais opérationnels ; la formation de l’archiviste s’est poursuivie.
32 Le traitement des fonds a porté sur les archives contemporaines (avec réalisation d’un
instrument de recherche).
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33 Les consultations sont plus fréquentes (généalogie mais surtout histoire, en particulier
des sources minérales).
 
Turckheim – 25 rue du Conseil – 68230 Turckheim
34 L’inventaire de la série O (voirie 1790-1984) a été réalisé. 
35 240 cartes postales écrites par des soldats au cours de la 1ère guerre mondiale ont été
données aux Archives, qui participent par  ailleurs aux activités de la Société d’Histoire.
NOTES
1.  Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à ma demande, soit Pascale Verdier pour les
Archives départementales du Bas-Rhin, Vincent Husser pour les archives de la ville d’Erstein,
Michel Traband pour Haguenau, Laetitia Brasseur pour Illkirch-Graffenstaden, Laurence Perry
pour Strasbourg et la CUS, Francis Lichtlé pour Colmar, Agathe Antony pour Illzach, Maurice
Boesch pour Ingersheim, Annick Mechin pour Munster, Sylvie Meyer pour Saint-Louis, Catherine
Galliath  pour  Soultz,  Céline  Fels  pour  Soultzmatt,  Florent  Edel  pour  Turckheim.  Je  suis  seul
responsable de la rédaction.
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